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Türk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Mesud Cemil’in 
1936’da hazırladığı tanbur etüdleri 60 küsur yıl sonra gün ışığına 
çıkıyor. Mesud Bey, o sırada henüz dokuz yaşında bulunan 
sonraların meşhur tanburisi Ercümend Batanay’ı yetiştirmek için 
yazdığı etüdlerde tanbur tekniğinin bütün sırlarını göstermiş.
Mesud Cemil, Türk Müziği'nin 
çok önemli bir ismiydi. Müziğin 
efsanevi adının, Tanburi Cemil 
Bey’in oğluydu; başta tanbur gelmek 
üzere lavta ve viyolonsel gibi birkaç 
saza birden virtüözlük derecesinde 
hakimdi. Türkiye'nin ilk 
radyocularmdandı, Türkçe'ye 
zamanının önde gelen birçok 
yazarım gıpta ettirecek derecede 
hâkimdi ve sözün kısası, her yönüyle 
mükemmel bir sanatkârdı.
Mesud Bey hayata 
1963'te 61
yaşmdayken veda etti 
ve arkasında 
harikulâde müzik 
kayıtlan, birbirinden 
şık dört adet şarkı, 
nefis bir saz eseri 
-Nihavend Saz 
Semaisi-, çok güzel 
bir isim ve çok hoş 
hatıralar bıraktı.
Ondan geriye bir başka eserin, bir 
tanbur metodunun da kaldığım ben 
geçen hafta öğrendim. 1930'lann 
sonunda, bir talebesi için tanburun 
bütün zorluklarım halledecek 
parmak ve mızrap egzersizleri 
yazmış, egzersizler soma giderek 
zorlaşmış, virtüözlük sınırlarına 
dayanmıştı. Mesud Bey çılgın bir 
ruhun ve tekniğin esintisiyle hakim
olduğu tanburunun sırrım bu 
notalara aksettiriyor, nota yaprakları 
üstüste getirilince ortaya minyatür 
ama tekniğin bütün inceliklerim 
gösteren bir tanbur metodu 
çıkıyordu.
1930'larda ders verdiği talebesinin 
ismi Ercümend Batanay di, harika 
çocuk diye biliniyordu, o senelerde 
henüz dokuz-on yaşlarındaydı, bu 
metodla yetişti ve tanburun en 
büyük isimlerinden sayıldı. Mesud 
Bey başka kimseyi 
yetiştirmedi, ilk ve 
son talebesi 
Ercümend Batanay 
oldu.
Ben, Mesud 
Cemilin
egzersizlerim 
Ercümend 
Batanay'dan aldım 
ve tamamım günün 
birinde yayınlayacağım. Burada 
şimdilik babası Tanburi Cemil 
Bey in en meşhur eserinin,
Şedaraban Saz Semaisinin melodileri 
kadar zorluğuyla da meşhur olan 
dördüncü hanesi için yazdığı 
pozisyonların yeraldığı sayfanın 
fotoğrafım veriyorum. Bu yazıyı 
yazmamın sebebi de, müzik 
dünyamızı böyle bir eserin 
varlığından haberdar etmek...
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